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per QUIRZE GRIFELL 
L a revista TAGAST ens explica , en el núme-ro de juliol de 1930, que aban s de 1580 
I'Ajuntament de Berga estava situat a la cantona-
da que formen el Carrer Major i la Pujada de Sant 
Francesc, allloc conegut com els Quatre Cantons. 
Ens diu també que I'any 1580 fou traslladat allloc 
on es troba actualment, la Plac;a de Sant Pere, i que 
el dia 22 de marc; de 1798 un incendi va destruir 
I'edifici i només en va deixar les parets. Un cop re -
feta la Casa Consistorial , alla dins hi van tenir 1I0c 
alguns fets importants com la proclama del Gene-
ral Espartero que donava per acabada la guerra civil 
deis set anys i algunes sessions de la Junta Supre-
ma de Catalunya, I'any 1811 , durant la guerra de 
la independencia. El 1924 I'immoble havia arribat 
a un estat de degradació forc;a acusat i fou per aixo 
que es va acordar una reforma que a causa deis 
deutes no es va portar a terme. Finalment , el mes 
de novembre de 1929 es va en derrocar el vell edi -
fici actual. Es va inaugurar el22 de juny de 1930. 
El bisbe de Solsona, Valentí Comellas i Santama-
ria , natural de Casserres, en va fer la solemne be -
nedicci6 Des de lIavors, el balcó ha contemplat 
cinquanta-set anys d'historia. Alcaldes, presidents, 
reis , militars , Reis d 'Orient, primeres dames, ad -
ministradors, dictadors i fins i tot la imatge de la 
Mare de Déu de Queralt (1966) , han tret el cap 
per aquest mirador de la Plac;a de Sant Pere. Lamic 
Pep Noguera, apassionat per la historia , assegura 
que el pes de tots aquests personatges justifica per 
si sol el gruix de les quatre columnes que aguan -
ten la petria balconada . De 1930 fins ara mateix , 
ja és tot cronica passada. 
D'esquerra a dreta , s'hi poden reconeixer Manuel Car-
rasco i Formiguera (mirant la camera) ; Joan L1uhí i Va-
lIesca (mirant enlaire) ; Bonaventura Gassol i Rovira ; 
Francesc Macia, President de la Generalitat, dirigint les 
paraules als berguedans; Pere Comas i Calvet, Conse-
lIer de Justícia i Dret de la Generalitat. fill de Berga, i 
Jaume Aiguader, alcalde de Barcelona. Data: 14 d'agost 
de 1932. (Veure L'EROL 18. pago 46) 
Corpus de 1934. L1uís Companys va visitar Berga i 
va veure la Patum al costat de I'alcalde Joan lila . 
(Veure LEROL 18. pago 4 7) 
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Francisco Franco va lIan<;ar el crit de "iBergadanes, españoles todos!" un dia de l'any 1968. Eren temps de "Radio 
Nacional de España", del jou i les fletxes, del "Generalísimo de los tres ejércitos" i deis bra<;os al<;ats 
L:alcalde Noguera col loca. cofoi . la primera medalla de la Ciutat al vell "Caudillo" El destí de la med a lla seria 
formar part d'un rellotge fami'lIar fet a Su·fssa . Aquell mateix dia. Franco entrava al Santuari de Queralt. so ta e l Uile m. 
com si fos Déu , amb totes les benediccions possibles . Entre allres. hi tenim: López Bravo. Alo nso Vega . Porcio les. 
López Rodó, Solís Ruiz . el marques de Castelflorite i J.A . Samaranch . 
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Lh o me de l "espíritu de l 12 de febre ro". I'ho me que després do nari a la no tícia d e la mort de l di ctador a mb les lIagri -
mes a ls ull s. Ca rlos Arias Nava rro. Rodegen e l president de l govern espa nyo l: García Hernández . Carro Martín ez. 
e l capita genera l de la "cuarta reg ión" Banyul s. Noguera i Samaranch . ara president del COL Aixo passava I'any 1974 
Els re is d'Espanya , acabats d 'estrenar, van inaugurar e l panta de La Bae lls e l mes de febre r de 1976. LÁliga i els 
Gegan ts. quie ts sota e ls domassos a mb I'aguila imperial. e ncara . 
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"Berguedans. ja sóc aquí'''. Eren les festes de Corpus del 1979 Anton ieta Macia . J ordi Cam ps. Jaume Farguell 
i J osep Tarrade llas La lIengua del país torna a ser I'habitua l a la pla~a de Sant Pere 
Lactual preside nt de la Generalitat va se r present a la Patum de 1980. acompanyat de la seva esposa Marta Ferru s-
sola Els van rebre I'alca lde Jaume Farguell i senyora . Les d ues prim eres dames també van se ure de costa!. 
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